








































































































































実行委員会 月日 場所 内容
第１回 H22年２月５日 A中学校 発達障害とSTP講義・いずもSS運営概要説明
第２回 H22年３月25日 いずも科学館 パンフレット内容検討・招致講義・実施計画
第３回 H22年４月27日 A中学校 参加申し込みなど
第４回 H22年５月27日 A中学校 参加児童についての情報交換など
第５回 H22年６月25日 A中学校 くるめSTP研修報告・準備状況の確認と課題など
第６回 H22年７月12日 A中学校 直前準備（実施内容・会計など）











































１日目 ２日目 ３日目 ４日目
８月２日(月) ８月３日(火) ８月４日(水) ８月５日(木)
 8:55～  8:55～
9:25 9:25
 9:25～  9:25～
9:40 9:40





















昼食 昼食 昼食 昼食
スポーツ
朝の会 朝の会















自由時間 自由時間 自由時間 終わりの会保護者会




































































 * 表中のＴ．Ｏ．とは「タイムアウト」のことである 


























































































































































































































































































































 * 表中のＴ．Ｏ．とは「タイムアウト」のことである 



















































































































































































































The Practice Report and Issues
of Izumo Summer School
Emiko TAKAHASHI,  Kazuya YAMASITA,  Keiko AGAWA,  Tomoko OMURA,  
Maki WATANABE,  Yukimi MORIYAMA*  and  Yuji OKAMOTO*
Key Words and Phrases：attention deficit／hyperactivity disorder (ADHD), 
Comprehensive treatment, summer treatment program, summer school
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